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BAB V 
KES UfPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan uraian dan analisis yang telah di-
kemukakan dalam bab-hab terdahulu, maka penulis menarik 
kesimpulan dan saran. 
1. Kesimpulan 
- Dengan adanya masalah yaitu perusahaan sering 
menghasilkan tagel yang mutunya menyimpang dari 
standar yang ditentukan maka mengakibatkan jumlah 
tegel yang rusak melebihi standar yang ditetapkan, 
dalam hal ini disebabkan kurangnya pengawasan 
kualitus yang teratur selama proses produksi. Apa-
hila I>claksanaan pengawasan kualitas selama proses 
prodllksi lebih ditingkatkan dan lebih teratur maka 
jumlah tegel yang rusak dapat ditekan seminim 
mungkin sehingga perusahaan dapat menghasilkan 
teg""l yang s€suai dengan standar mutu. Dengan 
demH:inn hipotf"sa kerja yang penulis kemukakan 
udalah benar. 
- Perusahaan kurang memperhatikan pengawasan 
k~a]itas selama proses produksi sehingga meng-
akibatkc4D banyaknya tegel yang rusak, yang me-
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nyimpang dari standar mutu yang telah ditetapkan. 
- Deng~n ~itin~katkannYQ penga~asan kualitae selama 
proses produksi, maka jumlah kerusakan yang ter-
jadi dapat meneapai standar yang ditetapkan yaitu 
3% dan dapat ditekan serninim mungkin sehingga 
kualitas hasil produksi selanjutnya sesuai dengan 
standar mutu yang telah ditetapkan. 
2. Saran 
- Hendaknya pelaksanaan pengawasan kualitas selarna 
proses produksi lebih ditingkatkan dengan mengada-
kan pengawasan kualitas yang teratur dan selayak-
nya menambah tenaga pengawas yang khusus menangani 
proses produksi. 
- Disiplin para karyawan perlu ditingkatkan untuk 
bekerja dengan sebaik-baiknya agar dapat mengura-
ngl jumlah kerusakan yang terjadi selama proses 
produksi. 
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